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Ĳȁ੬ა
ȁུࣂ͉Ȅୄྎ̤̫ͥͅୌဢଽহএேȄ̫͂ͤͩȶഛ׵აȷ̾ͤ͘২ٛૺاა͈તٚ৪̱͂̀
౶̞ͣͦ̀ͥࡕ໘ȪĲĹĶĵĮĲĺĳĲȫ̦Ȅಎ࣭͈ഥൡڠ੅̞͈̠̾̀̓̈́͢ͅࡉٜͬ঵̞̹̽̀
̥̞̠̭͂͂ͬࣉख़̱̠̳͈̜͂ͥ́ͥ͢͜ȃஜࣂĲĪ́੆͓̹̠͢ͅȄࡕ໘͉੝ܢ͉ͅୌဢ໲
ྶͬત̳ٚͥ߼࿎٨ڟა৪̜̹̦́̽Ȅ๓ܢ͉ͅഥൡ໲اͅȶٝܦȷ̱̀໲اഎ༗৿৽݅৪ͅ
་ا̱̹̞̠͂ࡉٜĳĪ̦̜ͥȃഥൡ໲اٝͅܦ̱̹̳͂ͦ͊Ȅ͉̹̱̀ࡕ໘͉੝ܢ͉ͅഥൡڠ
੅ͬ๛೰̱̞̹͈̥̀Ȅ̷̜̞͉̠̥̹̱̹ͥ́̈́̽͂ͣഥൡڠ੅͈̠ͬ̓͢ͅၑٜ̱̞ͬ̀
̹͈̥Ȅ̷̷̱͈̀෸ࢃ͈̠̓̈́͢ͅڠ੅۷̾ͤ͘ഥൡএேၑٜ̦̜̹͈̥̞̠̭̽͂͂ͬࣉ
ख़̳ͥȃ
ȁა৪͉ஜࣂ́ȶაଲ་෗ᄢȷ້͈ٛაȆಎ࡙୰๡฻͈ܱ੆ͬ਀̦̥̱ͤ͂̀Ȅࡕ໘̦ಎఘୌ
ဥაȆಎ࡙୰ͬ๛೰̱̞̭̀ͥ͂ͬྶ̥̱̹ͣͅȃါ࿩̳ͥ͂Ȅࡕ໘͉ȶݣཌࠨაȷ́ಎ࣭͈
ഥൡڠ੅ͬ๛೰̱̞̠̀ͥ͢ͅࡉ̢̦ͥȄୌဢ͈߳মܿ੅Ȇشڠܿ੅͞ଽহଷഽ͈࡙̦ܳಎ࣭
̜̳̭ͥ͂ͥ͂́ͅḘ̏ͦͣୌڠͬ৾ͤව̠̳ͦ͂ͥؐ͢ᴙȄആ۷؊Ȅၴ߼಼͈ͣಎ࡙ა້ͬ
ٛა͂๡฻̱̞̀ͥȃ̷͈๡฻͈აၑ͉Ȅಎ࡙୰̷͈͈͈͜ࢋ͉̩ͤ́̈́ಎ࡙ა͈ஜ೹͂̈́ͥ
ಎఘୌဥა̦ࢋ̞̳̽̀ͥ͂ͥȃಎఘୌဥა͉Ȅୌဢ͈ڠ੅Ȇ໲ا͉ಎ࣭͂൳̲౶͈ఘࠏ̜́̽
̀ୌڠ́ಎڠ͈ະ๵ͬ༞̧̞̠ۖ́ͥ͂ڠ੅۷ͅၛ̤̽̀ͤḘ͉̏ͦഥൡഎ̈́ಎ࣭͈ڠ੅۷͂
ྭ੖̵̴Ȅ൚শ͈ಎ࣭͈౶ে૽๊̜͉֚̽̀ͅഎ̜̹́̽ȃ̭͈ಎఘୌဥა͈აၑ̜̞͉ͥڠ
੅۷ͅచ̱̀Ȅࡕ໘͉ಎ࣭͉ͅಎ࣭͈ఘဥ̦̜ͤȄୌဢ͉ͅୌဢ͈ఘဥ̦̜ͥ͂๡฻̱̹ȃ̾
ͤ͘౶͈ఘࠏͬȄ૽႒ވ೒͈ܖ๕ͅၛ̾ຽ༑എ̈́ܖ๕͂Ȅ̷͈ܖ๕͈ષͅၛ̾ಎڠ͂ୌڠ͈ఘ
ࠏ̦̜ͤȄಎڠ͂ୌڠ͉͂஠̩༆͈ఘࠏ̜́ͥ͂ࣉ̢̞̹̀ȃਲ̽̀Ȅಎڠ́ୌڠͬબྶ̳ͥ
ಎ࡙ა͈ίυΓΑȄ̷̜̞͉͈ͥίυΓΑͬຈଌ̜́ͥ͂ࣉ̢ͥউସ̾ͤ͘ഥൡഎ̈́ڠ੅۷ͬ
๛೰̱̞̹̭̀͂ͬྶ̥̱̹ͣͅȃ
ȁ̷̭́Ȅུࣂ͉́ࡕ໘͈ಠैಎͅࡉͣͦͥഥൡڠ੅͈ܱ੆ͅಕ࿒̱̀Ȅࡕ໘̦ഥൡএே̷͈ͬ
ఘࠏ͈ಎ͈̠́̓͢ͅպ౾̫̞̥̿ͣͦ̀ͥͬࣉख़̳ͥȃ৘ष͉ͅȄࡕ໘͈ಠैĴĪಎͅࡉͣͦͥ
ࡣങ͈֨ဥ໲ͅಕ࿒̱̀Ȅ̷̦͈̠ͦ̓̈́͢໲ྤ́֨ဥ̯̞̥ͦ̀ͥͬ໦ଢ଼̱Ȅ̹͘ࡕ໘̦͈̓
̠̈́͢ບثͬဓ̢̞̥̀ͥͬࣉख़̳̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ̷͈ڠ੅۷ͬྶ̥̱̞̭̠ͣ̀͂ͅএ̠ȃ
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ĳȁࡕ໘͈ಠैͅࡉͣͦͥಎ࣭͈ഥൡڠ੅͈ܱ੆
ȁ̯̀Ȅ৘षͅࡕ໘͈ಠै͈ಎ́Ȅಎ࣭͈ࡣങ̩ͬ֨໐໦͉ࡣయ͈૽ྴ͞੥ྴ͈͙̩͈ͬ֨͜
ͬ܄͛ͦ͊ຐૄոષ̜̽̀ࠨ̱̀ઁ̢̞͉̞̞̈́͂̈́ȃ̭͈ಎ́મळͅ࠿൦̳ͥచય͉̠͜ઁ
̱ࣆࣺ͚ͤຈါ̦̜ͥȃࣆࣺ͚͉ͤ֨ͅဥ̯̹ͦ໲ࡃ͈ਅ႒Ȅ֨ဥ͈ࠁ৆൝̭ͥ͂͢͜ͅࣉ̢
̦ͣͦͥȄུࣂ͈࿒എ̜́ͥȶࡕ໘͉ಎ࣭͈ഥൡڠ੅ͬ๛೰̱̹͈̥ȷ̞̠͂࿚̞̥̫ͅచ̳
ͥࣉख़̱͂̀ഐ୨̈́஖఼̳ͬͥຈါ̦̜̺̠ͥͧȃ̷̭̞̩̥͈́̾ૄ࠯ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ͘
̴Ȅഥൡڠ੅ͬ๛೰̱̹͂௴̢̧̹͈͉ͣͦ̀੝ܢ̜̥́ͥͣȄಎܢȆ๓ܢ͈ಠै̢̜ͬ͂ͤ
̴̷͈చયٸ̱̥̞̺̠͂̀ͩ̈́ͧ͘ȃ̾ͤ͘Ȅȶაଲ་෗ᄢȷȶࡔޑȷȶࡔޑ௽༎ȷȶ᳃܀ȷȶݣ
ཌࠨაȷ͈੝ܢ͈ა໲͂ȸഛ׵აȹ͈մࢊͅࡉͣͦͥૄ໲ͅࡠ̭̳ͥ͂͂ͥȃ
ȁ̹̭͈͘ૄ࠯́͜ࡼ਱ૄဒ̷̜̦͈ͤͥඤယͬٽ۷̱̦̈́ͣࢵͅࣆࣺ̞̭̠ͤͭ́ȃ
ȁ႕̢͊ȶ᳃܀ȷĵĪġͅ ̤̞̀Ȅ܀࿲͈࡞ͬ֨ဥ̳ͥ໐໦̈́̓Ȅಎ࣭̤̫ͥͅႤঃഎম৘ͬ୰ྶ
̳̹ͥ͛Ȅࡣങͬ֨ဥ̳ͥૄ໲̦̜ͤḘ̏ͦ͜ম৘̷ܱ̠̳ͬ͂ͥത́ੰٸ̱̥̞̺̀ͩ̈́͘
̠ͧȃ
ȁ̹͘൳အͅୌဢ͂ಎ࣭͈௖֑ͬা̳̹͛ͅಎ࣭͈႕ͬݷ̬̹໐໦͜ੰٸ̧́ͥȃ႕̢͊ཤ༷
͈ဋཪྦྷ͈ؐಱ̦঑෻ͬ௽̫̠̻ͥͅ໌ႁ̦৻̭̞ͥ͂̾̀͘ͅȶவᯜ͉Ȅಎ༹࣭͉́ੳ̻Ȅ
ᇝി͉ྫ༹́ੳ̾Ȅ͂࡞̠ȃ̱̥̱Ȅ̷͈ྫ༹͈ાࣣ͉Ȅই͉͛ুͣͬহ̺̫͛ͥ́ဒဉ̦̜
̦ͥȄಎ࣭͈߯৽͂̈́ͥ͂Ȅಎ༹࣭͈ͬܤ̴̧̭͉̀ͥ͂́Ȅྫ༹͈হ́হ͛ͦ͊Ȅ༹́হ͛
̞ͣͦ̀ͥਫ਼ͬহ͛̀͂͜ͅ໺ٺͬ਋̫͈̺ͥȃȷĶĪ̞̠͈͉͂Ȅಎ࣭͈́։ྦྷ௼ؐಱ͈໌ႁ঑
෻͈৐෴ͬޑ಺̳̹ͥ͛ͅȄౙ̈́ͥম৘ͬ֨ဥً̨̱̞̞̀ͥ̈́ͅȄ̞̠̠͂̈́͢໐໦̷̦̠
̜́ͥȃ̭ͦ͜ੰٸ̱̥̞̺̠̀ͩ̈́ͧ͘ȃ
ȁࢵͅࡕ໘͈୰ͬબྶ̳̹͈ͥ͛֨ဥ͉̞́̈́໐໦͜ੰٸ̧́ͥȃ႕̢͊ȶඳ৪͉̞̠ȆȆȆ
ࣽ୶୆͉ݣཌͬა̲̀ୌڠ͈ڒ౿ͬօ̢̧̭͉̞̳̦ͥ͂́̈́͂ͥȄ̷̷͜͜ڒ౿͉̠̱̓
̀ୌڠͅࡠ̺̠ͥͧȃȪڒ౿͉ȫِ̦࣭͈ȸఱڠȹ͈ܖய̜̱̹́ͥ͂শȄ̷͈࢘ض͉ଃ̺ఱ
̧̥̹̦̽Ȅ̷͈ম͉ଃ̺๏ᝂ̜̹́̽ȃਁঊ͈ȸ༞ഥȹ͈֚།͉Ȅఱ̞ͅა௔̧̭ͬ֨ܳ
̱Ȅ൳শ͈ၘঙ߻೵͉ȶ໤ͬ೏̽̀ൽͬ෫ͥȷ͂᭐̞̽̀ͥȃྶ͈ؐհ୞͉Ȅਊ৪͈डࢗ͜ୡ
̦̜ͥ৪̺̦Ȅௗ͈ஜུ͈͈֚ಅͬڒ̷̠̱͂̀Ȅ্඾́ພܨ̹̈́̽ͅȃȷķĪġ̞̠̠͈͂̈́͢͜ġ
̜́ͥȃġ̭͈ȸఱڠȹ͂ؐုྶ͈֨ဥ͉ඳ৪͈࡞ဩ̜́̽̀Ȅඳ৪͉ഥൡഎ̈́იழ͙̾ͤ͘ಎ
ఘୌဥაഎ̈́ఘࠏͅջ̽̀ࡕ໘ͬ๡฻̱̞̀ͥ͂ࣉ̢̥ͣͦͥͣੰٸ̧̺̠́ͥͧȃ
ȁոષ͈ૄ࠯́஖͐͂Ȅة̥͈ͣࠁ́Ȅಎ࣭͈ങୠͬ֨ဥ̳̭̜ͥ͂́ͥমય̞̾̀ͅ୰ྶ̳
ͥȄ̜̞͉ͥڠ୰ͬაબ̱̹໐໦̦ॼͥȃ̭ͦͬࣉख़͈చય̳̦͂ͥȄ̷ͦ́͜ૄ໲͉ࡼ਱ૄ
ஜࢃ̈́ͥͅȃ̷͈̭͂ুఘ̦Ȅഥൡڠ੅ͬྫণ̱̹͈͉̞̭́̈́͂ͬা̳͈͉̞̥́̈́͂ࣉ̢
̦ͣͦͥȄ̷ ͈ಎ́࿒̩͈̦ͬ֨ୌဢ͈ڠ੅ͬಎ࣭͈ڠ੅́୰ྶ̱̞̀ͥ໐໦̜́ͥȃࡕ໘͉Ȅ
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້ٛაͬ๛೰̱̞̀ͥത̥ͣࣉ̢̀Ḙ͈̏໐໦̦ୌဢ͈ڠ੅͂ಎ࣭͈ڠ੅̦͈̠̓̈́͢۾߸ͅ
̜̥ͥͬྶ̥̳͈ͣͥͅͅഐ୨̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥḘ̷̏́ୌဢ͈ڠ੅ͬಎ࣭͈ڠ੅́୰ྶ̱
̞̀ͥ໐໦ͅಕ࿒̱̀Ȅ͈̠̓̈́͢໲ྤ́ঀ̞̥ͩͦ̀ͥͬࡉ͙̀ͥȃ
ˍȅȪΑβϋ΍Ȝ͉ȫၑͬਕ̱͂̀ఱ̞ͅ૽ႃ͈মͬٳ̧Ȅ̷ ͈ڠͬྴັ̫ ȶ߲̀ڠȷ͂ ̞̽
̹ȃ߲ڠ͉͂ة̥Ȅ᧤ঊ͈࡞ͅȶ૽̦൲໤͂։̈́ͥၑဇ͉Ȩ߲̳̭̦̥̏ͬ̈́͂́ͥͣ́
̜ͥȷ͂࡞̠ȃྲ̷ྀྦྷ͉௖̞୆̧ူ̽̀ॽম̱ͬȄ̷ ͦͬ؋̱ࢩ͛̀໶ߺႛڢ͈মͅൢͥȄ
͙߲̳̞̠̈́ͬ̈́͂଻ৗ̥ͣ୆̲̹͈̜́ͤ͜Ḙ̷̏́Αβϋ΍Ȝ̷͉͈ڠ࿚ͅྴັ̫̹
͈̺ȃ̷͈ა̲̞̭̀ͥ͂ͬါ࿩̳ͥ͂Ȅ̷͈ૄ࿒͉ఱڠ୍͈૤ȆୃփȆਘ૸Ȇ୔زȆহ
࣭Ȇ໹ഛئ͈สૄ࿒͂ܢ̵̴̱ࣣ̀౿̳ͥȃĸĪ
ȁ̭̭́ࡕ໘͉Ȅಎ࣭͈ີޑܑͬ଎̱̹ȶࡔޑȷ͈͉̲͛ͅȄ̷͈ၑაഎ̈́ܖய͂̈́ͥΑβϋ
΍Ȝ͈২ٛڠ̞̾̀ͅ୰ྶ̳ͥȃ̷͈২ٛڠȪ߲ڠȫ͈ܖய͂̈́ͥȶ২ٛȷ͈ࢊͬȶ߲ȷ͂ນ
࡛̱Ȅ᧤ঊȆؐଷ།͈ȶ૽̦൲໤͂։̈́ͥၑဇ͉Ȩ߲̳̭̦̥̜̏ͬ̈́͂́ͥͣ́ͥȷ̞ͬ֨
̀Ȅ૽ۼ͂̽̀ͅȶ߲ȷ̾ͤ͘২̦ٛຈါ̜̭́ͥ͂ͬ୰ྶ̳ͥȃࢵͅΑβϋ΍Ȝ২ٛڠ̾ͅ
̞̀Ȅȶ̷͈ა̲̞̭̀ͥ͂ͬါ࿩̳ͥ͂Ȅ̷͈ૄ࿒͉ఱڠ͈สૄ࿒Ȫ୍૤Ȇୃ փȆਘ૸Ȇ୔زȆ
হ࣭Ȇ໹ഛئȫ͂ܢ̵̴̱ࣣ̀౿̳ͥȷ͂୰̞̞̀ͥȃ̭̭͉̾ͤ́͘Ȅ᧤ঊ͂ȸఱڠȹ̦Α
βϋ΍Ȝ͈২ٛڠ֚͂౿̳̭ͥ͂ͬ୰ྶ̱̞̀ͥȃ
ˎȅ૽͈ఘ̞̠͈͉͂ట̫ͦ͊৻ͤȄ౫̢ͦ͊ޑ̩̞̠͈̦̈́ͥ͂ુၑ̜́ͥȃພ૽ͅ૱
͂ק͈ݻၗͬૺ̵ͦ͊͘ঘ̺̫̜͆́ͥȃࣽಎ࣭͉ພ૽̜́ͥḁ̷͈̑̾ম̢͈࣐̞̭̈́
͉͂வᯜ̦౶̞̽̀ͥȃ̷͈࡞ဩͅȶഛئ͈ؼ͉Ȅષͅၛ͈͉̾͜և̷̠̳̦͂ͥئ͈৪
̦؊̢̞̭̞͈͉̞̈́͂ͤ͌̓̈́͢͜ȃષͅၛ͈͉̾͜և̷̠̳̦͂ͥئ͈৪̦؊̢̞̈́
͂Ȅષͅၛ͈͉̾͜ݫ౷ͅۿ̱̠̽̀͛̀͘͞ȃȷΑβϋ΍Ȝ͉̹͘ȶີޑ͉և̳̭̦͂
̴̧́Ȅ౿̧̳̭̦̺̫͈͉̠̱̥͂́ͥ̈́̓̀ȃ̷̧͈̱ͧͬ͢ࡉ̀Ȩ̷͈̰̱̏ͬ൲
̥̱Ȅ̷͈आུͬူ̞Ȅ̷଼͈ಿͬ৿ͦ͊Ȅܢ̵̴̷̱̠͈͈̺̀̈́ͥ̈́͜ȃȷࣽྦྷ౺Ȇ
ྦྷඃȆྦྷႁ͉ଚ̢̱̞̀̽̀ͥ͘Ȅ֚૽ඵ૽̦ݢͅ٨ڟ̷̠̱ͬ̈́͂̀͜Ȩ̭̦̏ͦ́ͥ
ၑ̦̞̈́ȃ̷͉֚ͦ૽̦৽ಫ̱߲̦̀͜გ̵̴Ȅ஝ଽ̷̦̜̹̱࣐̠̭̦̽͂̀ͦͬ͂͜
̧̞̥̺́̈́ͣȃ̺̥ͣ஝ଽ̦̜̹̱̽͂̀͜Ȅ̷ͦͬ৘̧࣐̞́̈́ȃ஝ଽ͉௜͞࿐͈͢
̠͈̈́́͜Ȅ౷࿂ͅ૒̢̀୆̧̳̭̦͈֗ͥ͂́ͥ́͜Ȅഛ౷૽͈२৪̦ႁ̵ࣣͬͩͥຈ
ါ̦̜ͤȄ̷̠̫́̈́ͦ͊ၛ̻࡭̱̠ͦ̀͘ȃؐհ୞͈་༹͉Ȅ୒ຠȄ༗෯Ȅࡹ࿨͈̓ͦ
༹̦͜ۼ֑̞̹͈͉̞̽̀́̈́Ȅ̷͈փে̦̩̥̹̥̜̈́̽ͣ́ͤ͢Ȅఱ၄̧̭̱ͬ֨ܳ
̹͈͉Ȅ̷͈শ͈໓௹Ȇ૽૤̴̷̦̥͈ͩͣଽॐ̢࣐̠̭̦࣐̥̹̥͈̺ͬ͂̈́̽ͣ̈́ȃĹĪ
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ȁࡕ໘͉Ȅಎ࣭͈࡛ે͈࿚ఴത̞̾̀ͅȄவᯜ͈ئ̞ͥͅ৪̦৘̧࣐̞̭̦́̈́͂डఱ͈ܓܥ
̜̳́ͥ͂ͥ࡞ဩ͂ȄΑβϋ΍Ȝ͈ີޑ̷͉̥͉͈ͬͥͅܖ๕࣭͂̈́ͥྦྷ଼̳̱̥̞ͬ֗ͥ̈́
̞̠͂࡞ဩ̩ͬ֨ȃ̷̱̀Ȅ࡛ह͈ಎ࣭͈ૂޙ͉Ȅ࣭ྦྷ͈ܖயഎ̈́ෝႁȪྦྷ౺ȄྦྷඃȄྦྷႁȫ
̦ଚ̢̹ܓܥഎ̈́ૂޙ̜̭́ͥ͂ͬ੆͓Ȅ̷ٜͦͬࠨ̴̳͉࣭ͥ͘ͅྦྷ͈ܖயഎ̈́ෝႁ͈࢜ષ
͉̥͇̞̭ͬͣ͊̈́ͣ̈́͂ͬ୰ྶ̱̞̀ͥȃࡕ໘͉Ȅȶྦྷ౺ȷȶྦྷἂȷȶྦྷႁȷ͈ူ଼̦ີޑ͒
͈਀౲̜̭́ͥ͂ͬ୰ྶ̳̹ͥ͛ͅȄவᯜ͂Αβϋ΍Ȝ͈ၰ༷͈࡞ͬဥ̞̞͈̜̀ͥ́ͥȃ͘
̹ؐհ୞͈٨ڟ͈৐෴͈ࡔ֦ͬȄଽॐ͈ࠧۿ͉̩́̈́Ȅଽॐͬ৘࣐̳ͥ௰͈࣭ྦྷ̦ଽॐͬ৘ঔ
̧́ͥેఠ̥̹̭̦̈́̽͂ͅ࿚ఴ̺̹̳̽͂ͥȃ̭̭́Ȅவᯜ͈࡞ဩ͉ȄΑβϋ΍Ȝ͈࡞ဩ͂
௖̽̀͘Ȅࡔޑ͈࿒എ̜́ͥີޑͬ࿒ঐ̳਀౲ͬা̳̹͛ͅဥ̞̤ͣͦ̀ͤȄ̹ؐ͘հ୞͈႕
͉࣭ྦྷ͈ܖயഎ̦ະ௷̱̹ાࣣ͈৐෴႕ͬা̱̞̀ͥȃ̭͈̾ͤ͘໐໦͉Αβϋ΍Ȝ୰͈ၔັ
̫̞͂̈́̽̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ˏḙ̏ͦȪྦྷ৽ଷȆ݈֭ٳ୭Ȅ͈߳௩ޑȄ୕߄͈ା๵̽̀͢ͅີޑ͉̥ͬͥଽॐȫͬ৘࣐
̳͈͉ͥআఱຳ̜́ͥȃআఱຳ͉͂Ȅ͂ͤ͜͢ಎ࣭͈࿹ਜ࣭̈́ྦྷ̜́ͤȄ๊࣭֚ྦྷ͈࿅ํ
̜́ͥȃ୉૽ࡋ૽͈ޗ̢Ȅ຿߻͈̞̞̫̞̾̾̀ͅड͜૬̩৿ͥ৪̜́ͥȃ̷͈࣐և͉෠Ȅ
ࢥȄ੸̥ͣി႞Ȇ੶ঀ๊̞͈࣭֚́͘ྦྷ̧͉̱̹֑̞̦̜͂̽ͤ͂ͥȃոஜ஺ၩ͈՛࣐̦
৷ي͈এ̱੶̱ͅ״̥̹̠ͩ̈́̽͢ͅȄࣽজ͉আఱຳ͈ະથ͉ਔ࢖ࢢঊ͈এ̱੶̱ͅ״ͩ
̞͈̞̥̈́́̈́͂এ̞Ȅ̷͈ޗ̢̦ஃ̩̱̥૽͈૤ͅව̞̞̽̀̈́͂এ̠ȃ૽͈૤ͅஃ̩
̱̥ව̞̫̽̀̈́ͦ͊Ȅਔ࢖ࢢঊ͈ޗ͉൚ட஝ͬ଄̴̩̱͉̤̀ͣȄ൚டৃప̱̫̈́ͦ͊
̞̈́ͣ̈́ȃ̷͉̠̱̥ͦ̓̀ȃಎ࣭͈ਊ੅͂ྴັ̫͈͉ͣͦͥ͜Ȅ२୷ා̥̫̀Ḙ͈̏ࡽ
̞ͅࢲ̱̜̞ࠢȄၑٜ̱̜̤̠̱̞࣭͂̈́ྦྷͬैͤ੄̱̹͈̜́̽̀Ȅ֚ഽٸ࣭͈ࢲࠢͬ
਋̫ͦ͊Ȅ࣭̦၄̧̱̞ͦ̽̀͘֋঵̧̞͈̺́̈́ȃ̷̦̩ͦ͌̓̈́̽̀Ȅ୆̧ॼ̱ͦ͜
̞̱̈́Ȅঊఃͬॼ̧̳̭̞̳͂́̈́͂ͦ͊͜Ȅ̷͈ൽ͈̭̦̞͈̥̓ܲȃ̷̠̜̳́ͥ͂
ͦ͊Ḙ͈̏৽ಫ͉̞̾ͣ̈́͘૽̦อ໪̱̹ഽً̨͈̹อ࡞̜́ͤȄমၑ͈૯৘͉̞́̈́ȃ
ࢢঊ͉ȶ૽ෝ̩ൽͬࢬ͚Ȅൽ͈૽ͬࢬ͚ͥͅ๱̴ȃȷȪ૽̦ൽͬࢩ̩̳͈̜ͥ́̽̀Ȅൽ̦
૽ۼͬࢩ̩̳͈͉̞ͥ́̈́ȫ͂࡞̞̽̀ͥȃ૱ոࣛਊ੅̦࣐̥̹͈̜ͩͦ̈́̽́ͤȄߔྦྷ
͈ଽহ͉̭͈̭͈̜͂ͥ́ͥ͢ͅȃĺĪ
ȁ̭̭́ࡕ໘͉Ȅྦྷ৽ଷȆ݈֭ٳ୭Ȅ͈߳௩ޑȄ୕߄͈ା๵̽̀͢ͅີޑ͉̥̞̠ͬͥ͂৽ಫ
ͅచ̱̀Ȅ࣭ ྦྷඅ̷͈ͅ࿅ํ͂̈́ͥআఱຳ̦৻ఘا̱̹ಎ࣭̤̞̀ͅྫၑ̦̜̞̠̭ͥ͂͂ͬȄ
ࢢঊ͈࡞ဩ̞ͬ֨̀બྶ̱̞̀ͥȃ̭̭́͜Ȅ࣭ྦྷ͈ܖயഎෝႁ͈ူ଼̦޽ݢ͈هఴ̺̞̠͂
Αβϋ΍Ȝ͈৽ಫͬაࢊ͈࡞ဩ̞ͬ֨̀બྶ̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
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ːȅ̷͈आུ͉Ȅ̹͘ྦྷ౺Ȅྦྷ౺ȄྦྷႁȄྦྷඃ͈२̾ͅਬಎ̳̭̜ͥ͂́ͥȃ̱͜ྦྷ౺̦
ٳ̧Ȅྦྷႁ̦໭̞Ȅྦྷඃ̦გ̱̹̈́ͣ͊Ȅષͅၛ̾৪̦ྎ౤͈̭͂ͬহ̩͛̈́͂͜Ȅྎ౤
͉ু໦̩̺̠́̈́ͥͧ͢ȃ̠̱̥̓̀͂࡞̢͊Ȅ୆̧ॼ̽̀ঊఃͬॼ̷̠̳͈͉͂ͥȄ͜
࣭͂͂͜ྦྷ̦ഛ̥ͣ਎̥̹͈̽́͜Ȅޗ̢̩͙̭͈̭̈́̀̈́͂ͬ͜ܐ̠͈̺ȃȶ൳̲ਢͅ
઺̽̀໓ͅߚ̢͊Ȅࡳ͂ק͈̠͢ͅڞ̹̹͈̽́͜͜ऒֲ͈਀͈̠͢ͅ੩̫ࣣ̠ȃȷ͂ ̞̠ȃ
஑ͅ઺̞̽̀ͥ૽஠֥̦໓କ͈଻ৗͬ౶̞̭ͣ̈́͂ͬ૤෻̳ͦ͊Ȅఓ͈͉ͬ͂ͥ͜Ȅ̷͈
ࠫضຈ̴ഢໞ̵̯̱̠̀͘ȃ̱͜କຳ̦̞̀Ȅௌఓঐܞ̳ͦ͊ఱඳ̥ͣݣͩͦͥȃ̷̠́
̜̳ͥ͂ͦ͊Ȅ२৪͈̠̻ྦྷ౺ͬူ଼̳͈̦ͥड͜ݢྩ̜́ͥȃ̷̺̥ͦͣȄີޑ̞̠͂
͈͉ྦྷͅ၌ף͂̈́ͥଽহ࣐̠̭ͬ͂ͅఈ̞̈́ͣ̈́Ȅ̷̱̀ྦྷ͉ুͣ၌ף̭͂̈́ͥ͂ͬই͛
̧̭̦ͥ͂́Ȅুͣ၌ף̧̳̭̦̹͂ͥ͂́ͣুဇͬই̧̭̦͛ͥ͂́Ȅুဇ̦ইͦ͊͘
ুͣͬহ̧̭̦͛ͥ͂́ͥȃুͣͬহ̧̭̦͈͉͛ͥ͂́ͥ͜ຈ̴ఈ૽ͬএ̞ͤ͞Ȅࠨ͘
ͤͬ৿̜̠ͥ́ͧȃĲıĪ
ȁ̭̭͉́Ȅ࣭ྦྷ͈ܖயഎෝႁ͈ူ଼͈༷ͤͬ͞Ȅ໓̜̹̽ͅ஑ͅ႕̢̀୰ྶ̱̞̀ͥȃ̭͈
ȶ൳̲ਢͅ઺̽̀໓ͅߚ̢͊Ȅࡳ͂ק͈̠͢ͅڞ̹̹͈̽́͜͜ऒֲ͈਀͈̠͢ͅ੩̫ࣣ̠ȃȷ
̞̠͂வᯜ͈࡞ဩ͉Ȅ࣭ྦྷ͉ևଽ৪̦փ଎എͅޗ̢൵̥̩̈́̀͜Ȅ̷͈ႁͬอܞ̧̠́ͥ͢෻
ၪ̢̱̯̳ͦ͊ুடͅহ͈̺̞̠̭͈ͥ͂͂͘͜৘႕̞͂̈́̽̀ͥȃவᯜ͈࡞ဩ̩̭ͬ֨͂́Ȅ
ࡕ໘ɁΑβϋ΍Ȝ͈ਹণ̳ͥȄ࣭ྦྷ͈ܖயഎ̈́ෝႁͬူ଼̳̹͈ͥ͛਀౲͉֨ͅဥ໲ˎ́๡฻
̱̹̠̈́͢අ༆̈́ଽॐ̦ຈါ̞̭̈́͂ͬၔັ̫̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
ˑȅါ࿩̱̀ა̴ͦ͊Ȅୌဢ͉ࣽ඾૖ު̦໶Ȅ෠ȄࢥȄ੸̜̥́ͥͅ۾̴ͩͣȄহ͛ͥ͜
͈̦زȄ࣭Ȅഛئͅ۾̴ͩͣڠͅ঩̯̞̭̈́͂ͬ༈͚͈̜́ͥȃΑβϋ΍Ȝ͈ȸۑڠ།ȹ
͉̥̭͈̭̞̞̾̀͂ͬ̽̀ͥḁ̑ࣽͣ୶Ȅ໤ၑͅྶ̥̜̥̠̥̦ͣ́ͥ̓Ȅ૽ম͈ޟ෱
ͅ߸̞̽̀ͥȃڎ̷࣭͉͈ၑͬ౶̤̽̀ͤȄ࣭ྦྷ̦༓ޑ̱̫̈́ͦ͊Ȅ̷͈຿༦ͬั̳ͥȃ
඾ུ͉̭͈̮ͧڒ౿ڠࢷତ୷ࢷͬै࣭̽̀ྦྷͅޗ̢̞͈̀ͥͅȄಎ̴࣭͉̭͈̽͂ેఠ͈
̜́ͤ͘͘Ȅඵ਱ා୶͉ͅȄ࣭ྦྷ͈ࡋߔ͉̳̳͘͘௖ڞ̹ͤȄ၌ף͂ুంͬ௔̢͊Ȅະࢨ
̺̠͂̈́ͥͧȃȸႛܱȹ̞̠ͅȶڠͭ́டͥࢃͅະ௷ͬ౶ͥȷ͂ȃ͙͉ͭ̈́ୌڠͬڠ̺ͭ
ࢃ́၂̻಍̞̀ၑͬ಺̧͓̭̦ͥ͂́Ȅ̷͈ࢃ͉̲́͛̀ಎ࣭͈̭͈ͦ́͘ଽহ͞ޗ̢̦
ୃ̱̞ത̦ઁ̩̈́ۼ֑̹̽ത̦ఉ̞̭̦̥͂ͩͥȃ̦̾ͤͩ͘୉૽͈̳̪̹ͦփ଎Ȇ࡞ဩ
͜Ȅ̹͘ୌڠͅ೒̲̹ࢃȄ̢̹̻̥̽̀۷ख़̱̀Ȅ̷͉̲͈͛̀મ̱̞ඤယ̦̥ͩͤȄ་
̢̧̭̦̞ͥ͂́̈́͂ොං̳͈̜ͥ́ͥȃ̷̷͜͜ಎ࣭͉ڠͬȶ஝ͬྶུ̥̱ͣͅ଻ͅ໘
̳ͥȷ̱͂Ȅୌ૽͉ڠͬȶ૸ͬਘ͛̀ೱͅॽ̢ͥȷ̳̦͂ͥȄ̷͈փে̳̭͉ͥ͂͂͜͜
͂൳̲̜́ͥȃএ̠ͅୌ૽͉ȶ૸ͬਘ͛̀ೱͅॽ̢ͥȷ͂֐̠͂Ȅຈ̴୆ྵ͈հ஠͂၌ף
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̦̜̭ͥ͂ͬܖུ̳͂ͥȃ̺̥ͣྲ̷ྀಎ࣭́ۙ͊̾͞କٺͅߚ̢͊Ȅܶᵈ̧̦ܳၠྦྷ̦௩
̢̀͜Ȅু࣭͂̽̀ͅഛब̦̭̹͈̜ܳ̽́ͤȄ̠̱̓̀૽মͅ۾߸̳̺̠̳̭ͥͧ͂ͥ
͉͂Ȅ๞̥ͣͣა̴ͦ͊஠͈̀੄ြম͉̓ͦ͜ু໦́ཝ̵̹̭̞̱̽͂́֯̈́͂Ȅଃ̺̱
̞শ͉ͅু໦͈ऻͬ൦̹͇̞̳͈͊̈́ͣ̈́͂ͥͅȄِ̦࣭ྦྷ̦ਉͬ೥̠ͥ̈́̽̀͢͜ͅু
໦͉ᅬட̱͂̀ܨ̱̞̈́ͅȄ̈́ͭ͂Փ̱̞̭̜̠̥͂́ͧȃĲĲĪ
ȁ̭̭́ࡕ໘͉ୌဢȆ඾ུ̤̫ͥͅڠࢷޗ͈֗ਹါ଻ͬ୰ྶ̱̹͈̻ͅȸႛܱȹڠܱ͈ȶڠͭ
́டͥࢃͅະ௷ͬ౶ͥȷ̞ͬ֨̀Ȅୌڠͬڠ̺ͭࢃ́ൽၑ̦ၑ̧ٜ͈̺́ͥ͂Ȅ஠͈࣭̀ྦྷͅ
చ̳ͥୌڠ͈ޗ֗ͬਹণ̧̳͓̭͈͂आݶ̱̞͂̀ͥȃࢵͅȄୌဢ͉́ڠͬȶ૸ͬਘ͛̀ೱͅ
ॽ̢ͥȷ͈̱͂͜ಎ࣭͉ڠͬȶ஝ͬྶུ̥̱ͣͅ଻ͅ໘̳ͥȷ͈̳̦͂ͥ͜Ȅ̷͈փ଎͉൳̲
̜̦́ͥȄୌဢ͈ڠ࿚͉ྦྷ୆͈հ೰࣭̾ͤ͘ྦྷ͈ܖயഎෝႁ͈࢜ષͬड͈ࣞ࿒എ̳̦͂ͥȄಎ
࣭͈࣭ྦྷ͈୆ڰ͂ু໦̦͂஠̩۾̞ͩͤ̈́ఠഽ̦Ȅ๞ِ͈֑̞ͬ୆̲̞͈̺̳͈̜̀ͥ͂ͥ́
ͥȃ̭̭̞̠́ȶڒ౿ȷȶ໤ၑȷ͉͈͂ࣽ໤ၑڠ͈փྙ͉̩́̈́ȶ໤ম͈̭͂ͩͤȷ̞͂́͜
̧̠͓͈̜́̽̀͜Ȅୌဢ͈ڠࢷ́ޗ̢̞̀ͥুடشڠ͜܄̹͛ޗ֗ͬঐ̱̞̀ͥȃ
˒ȅࣽ჋ᩖ͉ಎ࣭̤̞̀ͅȄਫ਼֐඾࠮̦ഛͬ੘ͤȄࢺع̦౷ͬၠ̠͈̺ͦͥ̈́͢͜ȃ̷̱
̀ࢢঊ͉჋ᩖ̤̞̀ͅօ͂੉ਝͬ࿖͜ఄ̺ͭȃং෯஗͉ȶօ͉֯ͅܖ̞̿̀ࡐ̧࣐ͅȄ੉
ਝ͉࡛ͬଔ̱͉̥̽̀֯ͅঢͥȷ̞̠͂ȃ̭͉ͦഛئ͈ঢୈ͈࡞ဩ̜́ͥȃ੝͛জ͉ȶ֯
ͅܖ̞̿̀ࡐ࣐̩ͅȷ͉͂Ȅયͬࡉสߵ͈ৃͬࡉ̀݌މͬ೰̭͛ͥ͂Ȅȶ࡛ͬଔ̱͉̥̽
̀֯ͅঢͥȷ͉͂փͅᬧัͬح̢གྷᮀ̳̭̺ͥ͂͂এ̞̹̽̀ȃୌ૽͈ྴڠȪაၑڠȫͬ
ࡉ̀Ȅ̷͉ͦڒ໤౿౶̞͉̾̀ͅȄඤᢠ෗੅Ȫܦො༹ȫ͂ٸᢠ෗੅Ȫ׵ᤌ༹ȫ̦̜̭ͥ͂
ͬ౶̹̽ȃඤᢠ͉͂Ȅ̷͈֚໐໦̥ͣ஠ఘͬၑٜ̱Ȅळ໐̥ͣ஠ఘͅ೒̲̭̜ͥ͂́ͤȄ
ٸᢠ͉͂Ȅ࢖ၑ̥ͣଔ̱͉̥࡛̽̀યͬ฻౯̳̭̜ͥ͂́ͤȄ೰ତȪ༹௱ȫ̥ͣྚடͬထ
ே̳̭̜ͥ͂́ͥȃ̷ུ̭́ͬ؋̱̞̠̽̀͞Ḙ̺̏ͦḘ̦̏ͦজ͈օȆ੉ਝ͈ڠ̺Ȅ͂ȃ
ং෯஗͈ȶ֯ͅܖ̞̿̀ࡐ࣐̩ͅȷ͉͂ٸᢠ̜́ͤȄȶ࡛ͬଔ̱͉̥̽̀֯ͅঢͥȷ͉͂
ඤᢠ̜́ͥȃ̷͈࡞ဩ͉̭͈̭͂ͬ࡞̞̠̺̽̀ͥ͢ȃඵ৪͉໤̧̾ͅၑͬଔ̱ݫ͈͛ͥ
ͅड͜ਹါ༷̜̈́ͤ́ͥ͞ȃ̷̱̀ࢃ͈৪́ࢩ̬̀ဥ̞̭ͥ͂ͬ౶̞ͣ̈́৪͉Ȅ̷͈̭͂
ͬ৘̵̴࣐Ȅ̷͈੅ͬ࿚̥̹̺̫̺ͩ̈́̽ȃĲĳĪ
ȁ̭̭́Ȅࡕ໘͉Ȅং෯஗Ȫȸঃܱȹং෯௖ශഥॷȫ͈ȶօ͉֯ͅܖ̞̿̀ࡐ̧࣐ͅȄ੉ਝ͉
࡛ͬଔ̱͉̥̽̀֯ͅঢͥȷ̞̠͂࡞ဩͬȄୌဢ͈აၑڠ̤̫ͥͅܦො༹Ȫඤᢠ෗੅ȫ͂׵ᤌ
༹Ȫٸᢠ෗੅ȫࣣ͂౿̱̞̱̞̀ͥ͂̀ͥȃୌڠ༹͈༷̱͂̀Ȅܦො༹͂׵ᤌ༹̦̜̭͉ͥ͂Ȅ
ఈ͈ાਫ਼́͜੆͓̤ͣͦ̀ͤḘ̭̏́ࡕ໘͉ং෯஗͈࡞ဩ͉ȄୌڠȪაၑڠȫ͂ۖ஠֚ͅ౿̱
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̞̀ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
˓ḙ͈̏ඵຐාȄ؎ਗ͈ڠ੅͈େ̯͉ͭȄࡣြ੝̜͛̀́ͥȃ̷଼͈ض͈ྴၑ࢖႕̳͂ͥ
͈͉࡛͜हޭ͛̀ఉ̩Ȅဝ̨̞͈̺ͥ̈́͜ȃ૦ͤ༐͙̽̀ͥ͂Ȅِ̦࣭͈ࡣ૽଼͈ض͉Ȅ
؉ș̭ͦͅ୶̲̞ͭ̀ͥȄ້̞̠͈͉̭͉̱͂ͦٛ̀ু໦ͬ঵̻ષ̬ͥ࡞ဩ͉̞́̈́ȃজ
̷̧͉͈͉̽ͤ͂ۼ֑̞̞͈̈́ͬ͜ݷ̬̀ഛئͅা̱͙̠̀͢ȃ̷̷͜͜ୌڠ͈ड͜ఱ୨
̜́̽̀အș̈́་ا͈̹͈͉͂͂̈́̽͜ȄྴȄତȄৗȄႁ͈অ͈̾ڠ࿚̜́ͥȃ̷̱̀ͩ
̦ȸօȹ͉Ȅྴ Ȅତ̹̞̱ͬ̀͂͂ȄৗȄႁ̭̞̱̞ͬ͂͂̀̀͢Ḙ̏ ̵̜ͦͣͬͩ̀ȸօȹ
͂ྴັ̫̞͈̺̀ͥȃֳಐ͈ಎ́Ȅৗ͂ႁ͉ଔ̱൲̥̱Ȅৗ̦̫̈́ͦ͊ႁ̦࡛̞̱ͦ̈́Ȅ
ႁ̦̫̈́ͦ͊ৗ̦࡛̞ͦ̈́ȃྲ̷ྀႁ͉͙̈́ۋ̜́ͤȄৗ͉͙̜̈́ࣿ́ͥȃΣνȜΠϋႁڠ
͈२༹௱͈̠̻ల͉֚ȶ୓গ̱̹͈͉͜ٸႁ̦ح̞ͩͣ̈́͂൲̩̭͉̩͂̈́Ȅ൲̩͈͉͜
ٸႁ̦ح̞ͩͣ̈́͂୓গ̳̭͉̞ͥ͂̈́ȃ൲̩༷͉࢜ຈ̴૯̽ೄ̪́Ȅ൝௸׋൲࣐̠ͬȷ
̜̦́ͥḘ͉̏ͦਫ਼֐ȶᔝࡣ͈ၪȪஜ႕̦̞̈́ڠ୰ȫȷ̜́ͥȃ̷͈࢖႕̦੄̀Ȅ͉̲͛
̀ഛ໲ڠ̦ྶ̥ͣ̈́ͤͅȄଲ͈ಎ͈̭̦̠̩͂͘׋̠̹͐̈́̽͢ͅȃ̷ ̱ ȸ̀օȹ́ ȶ͉ۋ͉Ȅ
̷͈୓̥̈́শ͉୺́Ȅ൲̩শ͉ೄ̜́ͥȷ̞̠͂ȃ̷͈ࢃඵຐා́ȄΑβϋ΍Ȝ̦ഛ׵ু
ட́་اͬ୰ྶ̱Ȅ੥໤ა໲ͬಠ̱̀Ȅഛ౷૽ͬ۹̩ၑͬྶ̥̱̹ͣͅȃ̭͉ͦ߃ා͈ࠦ
ै̜́ͥȃ̷͈ഛ׵͈೰݅́ȶਬ̭ͥ͂́͘ৗ̵ࣣͬͩȄٳ̩̭͂́ႁͬ੄̳ȃ۰օ̈́͜
͈̥ͣইͤ͘Ȅໝॠ͈̈́̈́ͥ͜ͅȷ͂࡞̞Ȅȸօȹ͉́Ȅȶ͉ࣿ୓̥̈́শ͉ਬͤ͘Ȅ൲̩শ
͉ٳ̩ȷ͂࡞̠ȃႁ̦ࡘ̞̞̠̭ͣ̈́͂͂ͅ۾̱͉̀Ȅȶুޑ̱̞̀̈́͘͞ȷ̦୶̜́ͥȃ
ྲ̷ྀ൲̫͊ຈ̴͂͜ͅ࿗̞̠͈͉ͥ͂ȶક௳ȷ̷͈̦͈݅ই̜͛́ͥȃ̷̱̀ȶօ̦ࡉ̢
̫̈́ͦ͊Ȅۋ͉ࣿਞ௳̳ͥȃȷ͈ক͉ड͜ȶ෎ႁ̦޳֚̈́ͦ͊ͅȄഛ౷̦ٟͦͥȷ͈࡞͂
ࡽ̞ͅྶ̥̱̜̞ͣ̽̀ͥͅȃ̭͉̠̱ͦ̓̀ߘș֚౿̧̱̹͈̞̠̭̦̜͂͂́ͥ́͜
̠̥ͧȃ̱̥̱Ḙ͈̏୰̽̀͢ͅȄΣνȜΠϋႁڠȆΑβϋ΍Ȝૺاა̦ྶ̥̱̹̭ͣͅ
̦͂ಎ࣭ͅոஜ̜̹͈̺̞̞̽͂͜ͅȄଃ̺̱̞ા̷ࣣ͉͈ͅڠ࿚͉൐̥ͣြ̹̞̠͂͜
͈̦̞͈͉ͥȄম৘ͬྫণ̱̀ໞ̞̳֯୰̜́ͥȃ̷̷͜͜ࡣ૽̷̦͈อ౤ͬै̽̀͜Ȅ
ࢃ͈૽̷̦͈౤੣ͬޭ̥̹͛ͣͦ̈́̽ͤȄࡣ૽̷̦͈ఱ̷ͬ͢ࣉ̢̹͈ͅȄࢃ͈૽̷̦͈
મळ݈ͬა̧̥̹́̈́̽̈́ͣ͊Ḙ͉̏ͦڠ੅̦̞̈́ྚٳ͈ྦྷ͈̠͈̺̈́͢͜ȃர୶̦୉૽
̺̱͂̀͜Ȅ̠̱̓̀ঊః͈ൺँͬݣ̧̠̭̦̠̥͂́͢ȃĲĴĪ
ȁ̭̭́Ȅୌဢ͈شڠ଼͈ض̦ಎ࣭́୶৾ͤȪอࡉȫ̯̞̹͈̱ͦ̀͂̀͜ȸօȹ͂ΣνȜΠ
ϋ͈ႁڠȆΑβϋ΍Ȝૺاა༹͈௱͈֚౿ͬ୰ྶ̱̞̀ͥȃ̷̱̭͈̀୶͈৾ͤঐഊ້̦ٛ́
͉̞̈́͂౯̽̀Ȅȸօȹ͂ႁڠȆૺاა͈֚౿ͬમळͅ୰ྶ̳ͥȃ̭͈֚౿͉ಎ࡙୰͉͂։̈́
ͥ͂ঐഊ̱Ȅಎ࣭͈ȸօȹ̦߃యπȜυΛΩ͈شڠ́ȶอࡉȷ̯̹͈ͦͬ͜୶̱̞̹৾ͤ̀ͅ
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̴̥̥ͩͣ͜Ȅಎ̷࣭͉́ͦͬอജ̵̧̯̭̦̥̹͈̺̳͈̜ͥ͂́̈́̽͂ͥ́ͥȃ
˔ȅজ̦ࣉ̢̭͈ͥͅ།͈ၑ͉օȪࠒৃഥȫ͈ਫ਼֐ȶۋ͈ࣿൽ͉Ȅྔ໤ͬࡻ൲̵̯̦ͥ୉
૽͈̠͢ͅ࿿̞͉̱̞̈́ȃȷ͞ Ⴧঊ ȶ͈ഛ౷͉૾͉̞́̈́ȷ͂ ൳̲ൽၑ̜́ͥȃჇঊ͈ਫ਼֐ȶະ
૾ȷ͉ະ૾Ȫএ̞̦̞͈ͤ̈́͞ȫ͉̩́̈́ȄȪഛ͞౷͉ȫ૾̥ະ૾̥͈ຈடഎ̈́׋ྵ̥ͣ
੄̞͈̀ͥ́૾́ა̴̧̭̦ͥ͂́Ȫͥ૽ڒഎ̈́ါளͬ঵̞̽̀ȫ̞͈̜̈́́ͥȃΑβϋ
΍Ȝ͉ȸഛ׵͈࢖႕ȹͬಠ̱̀ޗȆڠ͈ඵ͈̾ਕক͉Ȅ̻̓ͣ͜ະخএ݈ͬܳത̱̤͂̀
ͤȄ໣క͈ਫ਼֐ȶະඵ༹͈࿝ȷ̜́ͥ͂࡞̞̽̀ͥȃ̷͈࡞͉ޭ͛̀؈૬̩ࢩ̩Ȅஜ͈ა
Ȫაঅȁࡕփȫͬ४ચ̳̞ͥ͂͢ȃĲĵĪ
ȁ̭̭͉́Ȅօ͂Ⴧঊ͈ഛ͞ۋ̦ࣿະ૾͂୰ྶ̳ͥ໐໦̞ͬ֨̀ȄΑβϋ΍Ȝ͈ȶഛ׵͈࢖႕ȷ
͜൳̲̩૽ڒഎ̈́ါளͬ঵̹̞͈̜̭̈́́ͥ͂ͬ͜୰ྶ̱̞̀ͥȃ
˕ȅজ̦ࣉ̢ͥͅḘ͈̏།͈Ȫ଻ͅ۾̳ͥȫ୰͉Ȅ௃ਊ͈଻͂൳̲̜́ͥȃ௃ਊ͉ഛ̞ͬ
̞Ȅુ ͅၑȆܨͬඵ͈͈̳̾͂ͥ͜ȃ೾ঊ͈ਫ਼֐ȶܨৗ͈଻ȷȄ࣬ ঊ͈ਫ਼֐ȶ୆ͬ଻̞̠͂ȷȄ
᧤ঊ͈ਫ਼֐ȶ՛͈଻ȷ̜́ͥȃ̷̤̤͢ਊ৪̴͉͘଻ͬ࡞̞Ȅ୺ͣܨͬঐ̱̀࡞̢͊՛͂
̱Ȅ୺ͣၑͬঐ̱̀࡞̢͊஝̱͂Ȅၑܨࣣ̱ͬ̀࡞̢͊Ȅয೒̞̱̹̽̀ͥ͂ͤȄ஝՛̦
ई̲̞̱̹̽̀ͥ͂ͤȄ२̾ͅ໦̫̹̱ͤ̀൳̲͉̞́̈́ȃ̱̥̱ഛ̦ئ̱̹͈͉͜ࢭ͈
଻̜́ͤȄ୆ྦྷ͉ͅဳ̦̜ͥȄ͂ ̞̠͈͉̻̓ͣ͜ഛ̦̱̹̭̺̥̜̈́͂ͣ́ͥȃࡣ ȶ͉଻ȷ
͈͉݅ȶ୆ȷ͂೒̲Ȅ२ز͈୰͉̓ͦ͜ྶ̥ͣ̈́ა͉̞́̈́ȃਁঊ͈ȶၑ̦ܨ͈୶̜ͥͅȷ
̞̠͂୰̺͂Ȅܨ̦ྫ̫ͦ͊ة̥ͣၑ̦࡛͈̜̠̥ͦͥ́ͧȃΧ·ΑςȜ͉ၑͬ૽হͅ௺
̳̱͂Ȅܨͬഛ࣐ͅ௺̳̱̹͂Ḙ̹̏ͦ͘͜ဥ̥ͣ࡞̹͈̜̠̽́ͧ͜ȃུ̱͜ఘ̥ͣ࡞
̠̈́ͣ͊Ȅഛ͈ٸͅၑͬ࡞̧̠̭͉̞͈̜͂́̈́́ͤȄ̷ͦ́௃ਊ͈଻ͅ۾̳ͥ੨୰͉४
ࣉ͈̜͂̈́ͥ́ͥȃĲĶĪ
ȁ̭̭́͜Ȅུ໲́੆͓ͣͦͥΧ·ΑςȜ͈଻ͅచ̳ͥ୰ྶͬȄ೾ঊ͞ਁঊͣ௃ਊ͈଻ა͂࣬
ঊȆ᧤ঊ͈଻აͬဥ̞̀୰ྶ̱̞̀ͥȃ̾ͤ͘ȄΧ·ΑςȜ͈଻ͅ۾̳ͥ୰͉௃ਊ͂൳̲̩Ȅ
ၑ͈௰࿂̥͉ͣ஝̜́ͤȄܨ͈௰࿂̥͉ͣ՛̜́ͤȄၑܨ̵ࣣͬͩ̀୰ྶ̳ͥ͂஝̥՛̥ͬ୰
ྶ̱̞̳͈̜̈́͂ͥ́ͥȃ
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Ĵȁࡕ໘͈ಠैͅࡉͣͦͥಎ࣭͈ഥൡڠ੅͈ܱ੆͈໦ଢ଼
ȁ̯̀Ḙ̏ ̭́͘ࡉ̧̹̀ୌڠͬಎڠ́୰ྶ̳ͥ໐໦ͬ࠿൦̳̭ͥ͂́ة̦̥̜̠̥ͩͥ́ͧȃ
̴͘Ḙ͈̏ͦͣ֨ဥͬࡉͥࡠͤȄࡕ໘͉ಎڠ͂ୌڠ̷͈́୰̩ඤယ̦֚౿̳͈̦̜ͥͥ͂͜฻
౯̱̀֨ဥ̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃ̷͈ఉ̩͉Ȅୌڠ͈ඤယͬ୰ྶ̳̹ͥ͛ͅȄಎ࣭͈ഥൡڠ
੅ͬ֨ဥ̳̭ͥ͂́Ȅඋ৪ͤ͢ͅၑٜ̱̳̩̠̈́ͥ͢͞ͅփ଎̯̞͈̜ͦ̀ͥ́ͥ͜ȃ̾ͤ͘
ࡕ໘͉ಎ࣭͈ഥൡڠ੅ͬ஠̩๛೰̱̞̹͈͉̞͈̜̀́̈́́ͥȃ͉́Ȅࡕ໘͉͈̠̓̈́͢໲ྤ
́ഥൡڠ੅ͬ֨ဥ̱̞̥̞̀ͥ̾̀ͅࣉख़̱͙̠̀͢ȃ
ȁ̭͈ͦͣ֨ဥ໲֚ͬࡉ̳ͥ͂ȶၑȷ̞̠͂ဥࢊ̦ఉဥ̯̞̭̦̥ͦ̀ͥ͂ͩͥȃ̾ͤ͘Ḙ̏
̭ͅݷ̬̹߇႕ಎȄːͬੰ̞̀஠̀ͅȶၑȷͬဥ̞̞̀ͥȃ႕ٸ̜́ͥː͉ڂ൚ؿਫ਼́୰ྶ̱
̹̠͢ͅȄྦྷ৽ଷȆ݈֭ٳ୭Ȅ͈߳௩ޑȄ୕߄͈ା๵̽̀͢ͅີޑ͉̥̭ͬͥ͂͂ͬ৽ಫ̳ͥ
৪ͅచ̱̀฽აȆ๱ඳ̱̞̀ͥ໐໦̜́̽̀Ȅ֨ဥ໐໦͈ಎ͉́අͅȶၑȷͬ୰̩ຈါ̦̞̈́
͂ࣉ̢ͣͦͥȃȶၑȷ̞̠͂͂Ȅ֨ဥ໲͈˕̜ͥͅȄ௃ྶၑڠ̤̫ͥͅဥࢊ̱͈͂̀ȶၑȷͬ
ယօͅே̧ܳ́ͥȃ̱̥̱Ȅࡕ໘̦ಠैಎ́ဥ̞ͥȶၑȷ͈ဥࢊ͈ఱ໐໦͉Ḙ͈̠̏̈́͢ഥൡ
എփྙࣣ̞͈ȶၑȷ͉͂։̹̈́̽փྙͬ঵̞̠̜̽̀ͥ́ͥ͢ȃˍ͉́ȶਕఀၑিఱ᳁૽ႃ෗
মȪ̷͈ၑͬਕ̱͂̀ఱ̞ͅ૽ႃ͈মͬٳ̩ȫȷ̭͈͂໐໦͈৽ఴ̜́ͥȶ߲ڠȷȪΑβϋ΍Ȝ
২ٛڠȫ͈आݶͬȶၑȷ̞̠͂ဥࢊͬঀ̽̀୰ྶ̱̞̀ͥȃˎ͉́Ȅவᯜ͂Αβϋ΍Ȝ͈୰̦
͂͜ͅୃ̱̞̭̦͂Ȅȶၑȷ̞̠͂ဥࢊͬঀ̽̀୰ྶ̯̞ͦ̀ͥ͂൳শͅȄಎ࣭͈Ⴄঃഎম৘
ͬΑβϋ΍Ȝ͈ၑა̽̀͢ͅ୰ྶ̱̠̱̞͈̜͂̀ͥ́ͥ͢ȃˏ͉́Ḙ̭̩̏́֨აࢊ͈࡞ဩ
͉ೄ୪എ͉ͅȄྦྷ৽ଷ͈৘ঔ͈߳͞௩ޑͬ࿹୶̧̳͓̺͂ࡕ໘͈փࡉͅ฽చ̳ͥ৪ͬ๛೰̳ͥ
̹͛ͅဥ̞̤ͣͦ̀ͤȄ฽చ̳ͥ৪͈փࡉ̦মၑ̜̞̞̱̞̽̀̈́͂̀ͥͅȃˑ͉́ಎ࣭͈ڠ
੅͉Ȅ୉૽͈࡞ဩ̺̥̞̠ͣ͂ၑဇ́ྫஜ೹ͅઇ෇̯͈͉̩ͦͥ́̈́Ȅ̦֚֚̾̾࠿બͬݥ͛
̱ͣͦͥ͂̀Ȅ̷͈ڠ͐ඤယ̦ୃ̱̞̭͂ͬၑ́୰ྶ̱̞̀ͥȃ˒͉́Ȅং෯஗͈࡞ဩ͂ୌဢ
͈აၑڠ͈֚౿̳̭ͥ͂ͬȶၑȷ́୰ྶ̱̞̀ͥȃ˓͉́Ȅȸօȹ͂ႁڠȆૺاაͅވ೒̳ͥ
͈ͬ͜ȶၑȷ́୰ྶ̱̞̀ͥȃ˔͉́Ȅഛ׵აུ໲ಎ́୰ྶ̯ͦͥΧ·ΑςȜ͈୰͂ȸօȹჇ
ঊ͈୰̦ވ೒̳̭ͥ͂ͬȶၑȷ́୰ྶ̱̞̀ͥȃ˕͉́Ȅ௃ڠ͈ဥࢊ̱͈͂̀ȶၑȷ̦ఉဥ̯
̞̦ͦ̀ͥḘ͈̏ȶၑȷͬΧ·ΑςȜ͈ڠ୰͈୰ྶ͜ͅဥ̞̞̭̥̠̀ͥ͂́ͩͥ͢ͅȄୌڠ
͂ಎڠͅވ೒̳ͥ૯ၑͬȶၑȷ̞̠͂ဥࢊ́া̱̤̀ͤȄ௃ڠ͈ȶၑȷ͈̠̈́͢ಎ࣭͈ഥൡഎ
̈́ဥࢊ̱͈͂̀ȶၑȷ͈փྙͬ֝౎̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥȃ̾ͤ͘Ȅȶၑȷ͉ୌဢȆಎ࣭ͅވ
೒̳ͥȄ࡞̢̞۟ͦ͊૽႒ͅຽ༑എ̈́૯ၑͬঐ̱̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃ̭ ȶ͈ၑȷ͈ փྙ̞̾̀ͅȄ
ఃႹօঙ̦ȶȶၑȷ͉ȶ̧࣐̀ະ૞̈́ͥ໤ྫ̱ȷȪຽ༑଻ͬခ̳ͥȫ̱͈͂̀࢖႕̜́ͥȃࡕ໘
͉ȶၑȷͬȶ࢖႕ȷȶ࢖ၑȷ͂͜ઠ̳ͥȃȪಎၞȫࡕ໘͈̞̠ȶၑȷ͉௲̻শۼ͂ߗۼͬק̢̹
ະ་എ̥̾ຽ༑എ̈́ুட༹௱̺͂ၑ̧ٜ́ͥȃȷ͂୰ྶ̱̞̀ͥ೒̜ͤ́ͥȃĲķĪ
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ȁ̭͈ȶၑȷ͈̜༷̞ͤ̾̀ͅಕ࿒̧̳͓͉Ķ͈ȶݣཌࠨაȷ͈ܱ੆̜́ͥȃ̭̭́Ȅࡕ໘͉
ୌڠ͂ಎڠͅވ೒̳ͥȶၑȷ̞̾̀ͅȄȶ࢖൝Ꮟমୌጠ෗ࢃȄ໹૤ख़ၑȆȆȆ௲ࢁ୉૽෗ୈփ๷࡞Ȅ
ྊຈܡ೒ୌጠ෗ࢃȄոᗹݥ฽ᬏȄিࢃခոֺఀୈ๷Ȅি໚ఀᛸະخօ࿟ȃȪ͙͉ͭ̈́ୌڠͬڠ
̺ͭࢃ́၂̻಍̞̀ၑͬ಺̧͓̭̦ͥ͂́ȆȆȆ̦̾ͤͩ͘୉૽͈̳̪̹ͦփ଎Ȇ࡞ဩ͉Ȅ͘
̹ୌڠͅ೒̲̹ࢃȄ̢̹̻̥̽̀۷ख़̱̀Ȅ̷͉̲͈͛̀મ̱̞ඤယ̦̥ͩͤȄ̷͈་̢̭ͥ
̧̦̞͂́̈́͂ොං̳͈̜ͥ́ͥȃȫȷ͂୰ྶ̱̞̀ͥȃ̾ͤ͘૽႒ͅຽ༑എ̈́ȶၑȷ̜̭́ͥ
͉͂Ȅ୉૽͈࡞ဩ̜́̽̀͜ୌڠ͂చચ̷̱̦͈̈́ͣఏ൚଻ͬ࠿બ̱̫̞̱̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂̀
̞ͥȃ
ȁࢵͅಕ࿒̧̳͓͈͉̈́˒͂˓̜́ͥȃ̭͈໐໦͉Ȅࡕ໘້͉ٛͬ๛೰̱̦̈́ͣ͜৘ष້͉ͅ
࣐̞͈͉̞̥̞ٛͬ̽̀ͥ́̈́͂݃ͩͦ̀ͥ໐໦̜́ͥȃږ̥ͅಎ࣭͈ࡣ૽଼͈ضȪȸօȹȫ̦ Ȅ
ୌဢ͈شڠȪΣνȜΠϋႁڠȆΑβϋ΍Ȝૺاაȫ͈อࡉ༹̱̹௱֚ͅ౿̳̞̠̭͉ͥ͂͂Ȅ
ࡕ໘͈๡฻̳ͥಎ࡙ა͈ܖུഎࢹ௮͂႒য̳ͥȃ̱̥̱Ȅࡕ໘້͉̹͉ٛ͘ಎ࡙ა͉̞̭́̈́
͂ͬඵഽ̹̭̤ͩ̽̀͂ͩ̽̀ͤͅȄ๞̦ࣉ້̢ͥٛა͂ྶږ֑̞̦̜̈́ͥ͂෇ে̱̞͈̀ͥ
͉ږ̥̜́ͥȃ̷͈ۼ້֑̹͈̺̳̽͂ͥٛ͜ა͈႕̱͂̀Ȅȶୌڠ଼͈ض̦ಎ࣭ͅոஜ̜̽ͅ
̹͈̺̳̭ͥ͂͜ȷ͂ȶୌڠ͉ಎ࣭̥ͣြ̹̞̠͈͂͜ȷͬݷ̬̞̀ͥȃ̭͈̠̈́͢ࡕ໘̦֑
̞ͬޑ಺້̳͉ͥٛ͂Ȅষ͈ആ۷؊͈୰ྶ͈̠͈̺̈́͂͢͜ࣉ̢ͣͦͥȃȶଡ଼ࢢঊȪ̦ͩຳঊȫ
͉ȸฎͤ͢࿩ͅ฽ͥȹȪაࢊȆ࢖࿠ಿȫ͂࡞̥̹̺̠̥ͩ̈́̽ͧȃ̷͈ฎ͉͂ة̥Ȅୌဢ૽̦
ႁͬಕ̞̞́ͥڒ౿Ȫ໤ၑȫ͈੨໐࿝͉Ȅ̢̹͂͊૊ܨ͈ڠȄ࢕ڠȄاڠȄତڠȄႁڠȄഛ໲
ڠȄ౷ৗڠȄഩܨڠ̺̦̈́̓Ȅ̷͉ͦͣ஠̭̦̞̫͉̞̥̞̀ͤ̓ͧ̈́ͩ̈́͢ͅȄܕ̷̦ͦ́
̜ͥȃ࿩͉͂ة̥Ȅ֚࡞̺̫́଻ྵ͈ఱࡓͬ༫͙ࣺ͙Ȅഛ͂૽͈࡬ͅ೒̲͈ͥ͜Ȅൽ̷̦ͦ́
̜ͥȃȷĲĸĪġ̭̭́ആ۷؊͉ୌဢ͈ڠ੅ͬܕ͂௴̢̀Ȅಎڠ͈ȶ଻ྵ͈ఱࡓͬ༫͙ࣺ͙Ȅഛ͂૽͈
࡬ͅ೒̲ͥȷൽ͈֚౤̜̳́ͥ͂ͥȪ̭͂̽̀͢ͅȄݙͅୌڠ͉ಎڠ͈ఘࠏͅ༫୫̷̯͈ͦୃ
̱̯ͬબྶ̧̳́ͥ͂ͥȫ͈̜́ͥȃڒ౿͈੨໐࿝͂ಎ࣭ࡣయ͈ڠ੅͈֚౿̞͈̾̀ͅആ۷؊
͈୰ྶ͉Ȅഛ໲ڠ͂᦬ߊȄܜةڠ᳟͂ਉȄ౷ၑڠ͂ᵻڀȄତڠ͂ਔႛȄ౷׫୰͂ۯঊȄഛ໲ڠ
͂⬓࣑Ȅ࢖࿶ঊȆཧঊȆ໌࢒͂ܥܕ͈ୋैȄਝۗયᥳཱུ͂࿫Ȅု᛬Ȇ༷੨͂໤ၑڠȄاڠ͂ᛱ
߄ແକȄਹڠ͂޳อ޳࠼Ȅ࢕ጠ͂ႉۻၛגȄܨڠ͂ᄤாঊȄഩڠ͂۾ጾঊȆᙠධঊȄ͂႒য̱
̹႕ͬႥݷ̳̺̫ͥ́Ḙ̦֚̏̓౿̳̥ͥȄ̶֚̈́౿̱̹͈̥̞͈̾̀ͅ୰ྶ͉̯̞̈́ͦ̀̈́
̞ȃ̷ͦͅచ̱̀Ȅࡕ໘͉Ȅୌဢ͈شڠ͈ड͜ਹါ̈́΃ΞΌςȜ ȶͬྴڠȷȶତڠȷȶৗڠȷȶႁڠȷ
͈অ̾͂໦ଢ଼̱Ḙ͈̏੨໐࿝͂ႁڠȆૺاაȄ̹͘ȸօȹ͈ࠐ໲̷̸͂ͦͦચࣣ̱̹ષ́Ȅ஼
༷͉֚౿̱̞͈̀ͥ͂ࠫაͅో̳͈̜ͥ́ͥȃ̭͈̠͢ͅȄ້ٛა͂ু͈ͣაબ͈֑̞ͬȄಎ
࡙ა͉ȶߚࣣȷ̜́ͤḘ̭̏́ȶࡕ໘ȷ̦୰ྶ̳͈͉ͥȶྴၑ࢖႕ȷ͈̈́͂୰ྶ̱̞̀ͥȃ
ȁࢵͅȄಎ࣭͈ࡣ૽̦ȶၑȷͬอࡉ̴̱̞̹͈̥̥̀ͩͣ͜ͅȄಎ̷࣭͉́ͦͬอജ̵̯̭ͥ
̧̦̥̹̭͂́̈́̽͂ͬঐഊ̳̭ͥ͂́Ȅಎ࡙୰̦ఄ͐ಎ࣭ࡣయ͈ଽহఘଷ̦ະ๵̜́̽̀Ȅ
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ၑே̧͉̞̭͂́̈́͂͜બྶ̱̞̀ͥȃ̷͈̭͂́Ȅࡕ໘͈ଽহഎ̈́৽ಫ̜࣭́ͥྦྷ͈ܖུഎ
̈́ෝႁͬ࢜ષ̵̯ͥຈါ଻͜აબ̧́ͥȃ
ȁࡕ໘͉˕͈ং෯஗͈࡞ဩ̞̾̀ͅȄոஜ͉ȶયͬࡉสߵ͈ৃͬࡉ̀݌މͬ೰̭͛ͥ͂ȷȶփ
ͅᬧัͬح̢གྷᮀ̳̭ͥ͂ȷ͂ࣉ̢̞̹̦̀Ȅȶୌ૽͈ྴڠȷͬ౶̭ͥ͂̽̀͢ͅȄ̷͈֚౿
ͬ౶̹͈̺̽͂੆͓̞̀ͥȃ̾ͤ͘ഥൡഎٜ̈́৷ͬ౶ͤȄ̷ͦͬ൩̢̹͘ષ́Ȅୌڠͬڠ̭͐
͂̽̀͢ͅ૧̹ٜ̈́৷̾ͤ͘૯͈փྙ̦ྶ̥̞͈̜ͣ̈́̽̀ͥ́ͥͅȃ̭͉ͦୌڠ͂ಎڠͬచ
ચ̵̯̭ͥ͂́Ȅഥൡഎ̈́ࠐ໲ٜ৷͉́ၑ̧ٜ̥̹́̈́̽ȶၑȷͬڕං̧̞̠́ͥ͂Θͼ΢η
Βθͬা̱̞̀ͥȃ̭̦ͦȄˑ́࡞̠ȶ୉૽͈̳̪̹ͦփ଎Ȇ࡞ဩ͉Ȅ̹͘ୌڠͅ೒̲̹ࢃȄ
̢̹̻̥̽̀۷ख़̱̀Ȅ̷͉̲͈͛̀મ̱̞ඤယ̦̥ͩͥȷ̞̠͂ίυΓΑ͈̜̈́́ͤȄ̷͈
̭͂ুఘȶၑȷ͈ୃ൚଻ͬબྶ̱̞̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ˒͈ং෯஗͈࡞ဩ͂აၑڠ͈֚౿͂Ȅ˓ ȸ͈օȹ͂ ႁڠȆૺاა͈֚౿͉Ȅࣽ ِ͈ș̥̳ͣͥ͂Ȅ
֚ࡉ̱̀ྫၑ̦̜ͥ̾ͤ͘ȶ້ٛȷ̜̲́ͥ͂ۜͣͦͥȃ̱̥̱ࡕ໘͈ඤ໐͉́஼༷͉൳̲ၑ
ͬ୰̞̹͈̜̹̭̦̥́̽͂ͩͥ͜ȃ̱̥̱Ȅആ۷؊͂ࡕ໘͈აબͬ๤͓͙̀ͥ͂Ȅ஼༷͉ͅ
ྶ̥֑̞̦̜ͣ̈́ͥȃആ۷؊͉஠ఘ͈ࡔၑͬ೹া̱͉̞̀̀͜ࡢș͈႒য͈ম৘̞͉̾̀ͅა
બ̳̱̞̞ͣ̀̈́ȃ̱̥̱Ȅࡕ໘̶͉֚̈́౿̳̥̞ͥ̾̀ͅაબ̱̠̱̞͂̀ͥ͢ȃࡕ໘͈୰
ྶͅచِ̱̀ș̦֑გۜͬ༴̩͈͉ȄႁڠȆૺاა͞აၑڠ͈̠̈́͢شڠഎ༹̈́௱ͬȄȸօȹ͞ȸঃ
ܱȹ̞̠͂૽໲ڠ͈໦࿤̱̥́ե̞ͩ̈́໲ࡃ͍̫͂ࠫ̾ͥത̜͈̺̠ͥͧͅȃ̱̥̱Ȅࡕ໘ͅ
̤̞͉̀ুடشڠ༹͈௱͂২ٛشڠȆ૽໲شڠ༹͈௱͉൳̲଻ৗͬ঵̾Ḙ͈̏̾ͤͦͣ͘੨ش
ڠ͉ވ೒͈აၑ̦൱̞̞̀ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ̭ ͉ͦ๞̦঍ম̳ͥΑβϋ΍Ȝ͈௙ࣣഓڠఘࠏ̦Ȅ
ুடشڠ̥ͣ২ٛشڠȆ૽໲شڠ༹͈֚ͬ̾௱́୰ྶ̱̠̳͈̜͂ͥ́ͤ͢͜Ȅࡕ໘͉ȶၑȷ
͉͂Ȅ૽႒ͅຽ༑എ̈́૯ၑ̜́̽̀ুடشڠ̤̫ͥͅȶၑȷ͂২ٛشڠ̤̫ͥͅȶၑȷ̞̠͂
̠̈́͢ߊ༆͉̱̞̞̀̈́ȃ̷ ȶ͈ၑȷ͈ τασ͉́Ȅਁ ᛤ ȶ͈ၑȷ͜ ؐုྶ ȶ͈ၑȷ͜ Αβϋ΍Ȝ
͈ȶၑȷ͜ΘȜ;ͻϋ͈ȶၑȷ̜̞͉ͥ͜ಎڠ͈ȶၑȷୌڠ͈ȶၑȷ஠̦̀૽႒ͅຽ༑എ̜́
̥̠̥͈ͥ̓࠿બ̦ຈါ̜́ͥȃ̭͈࠿બͬݥ̷̭̭͛ͥ͂Ȅȶ̸̱̫ܺͬͤ̀૯̠ͬ͂͂͐ȷ
Ȫȶაଲ་෗ᄢȷȫ̞̠̭͈̜͂͂̈́́ͥȃ
ĵȁࠫა
ȁ̭̭́͘୰ྶ̧̱̹̠̀͢ͅȄࡕ໘͉ಎ࣭͈ഥൡڠ੅́੆͓ͣͦͥম႕̞̾̀ͅȄࡣങ̺̥
ͣȄ୉૽͈࡞ဩ̺̥ͣȄ̞̠͂ၑဇ̺̫͉́ୃ̧̱̞̳̭͉̞̦͂ͥ͂́̈́Ȅୌڠ͂ચࣣ̳ͥ
ίυΓΑͬࠐ̭ͥ͂́૽႒ͅຽ༑എ̈́ȶၑȷ̜́ͥ͂࠿બ̧͈̦̜́ͥͥ͂͜ࣉ̢̞̭̀ͥ͂
̦̥̹ͩ̽ȃ͉́Ḙ͈̠̏̈́͢ࣉ̢༷͈෸ࠊ̜ͥͅڠ੅۷ͬࣉ̢͙̠̀͢ȃ
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ȁˎ́࠿൦̱̹ࡕ໘͈୰ྶ͂Ȅˏ́૘̹ͦആ۷؊͈୰ྶͬࡉͥ͂Ȅ̷͈ୃ൚଻ͬબྶ̳ͥაၑ
̦ఱ̧̩։̞̭̦̥̈́̽̀ͥ͂ͩͥȃആ۷؊͈୰ྶ͈෸ࢃͅே೰̯̞͈͉ͦ̀ͥȄಎڠͬୌڠ
͈ષպͅ౾̧̩̭̦̞̠͂́ͥ͂ࣉ̢༷̜́ͥȃ̾ͤ͘Ȅୌڠ͉ಎڠͅ༫୫̯̤ͦ̀ͤȄಎڠ
̷ͦুఘ͉ܡͅୃ̱̞̭̦̥̞͂ͩ̽̀ͥȃ̭̭͉́Ȅȶၑȷ͈ୃ൚଻ͬ୰ྶ̳ͥაબً͈೾
̦ంह̵̴Ȅ̹̺ȶඤ͈̈́ͥ͜ȷɁȶୃ̱̞͈͜ȷ̞̠͂଎৆ͅ൚͉̀͛̀Ȅಎڠ֚͂౿̱̹
শത́აબ̦ਞ̱̠ͩ̽̀͘ȃ̷̭͉͈ͦ෸ࢃͅȶඤ͈̈́ͥ͜ȷɁȶୃ̱̞͈͜ȷ̞̠͂଎৆
଼̦ၛ̱̞̥̜̠̀ͥͣ́ͧȃ
ȁ̷ͦͅచ̱̀Ȅࡕ໘͉ȶඤ͈̈́ͥ͜ȷɁȶୃ̱̞͈͜ȷ̞̠͂଎৆ͬ๛೰̱̞̀ͥȃಎ࣭͈
ഥൡএே͈੆͓̞̀ͥඤယ̷͈͈͉͜ͅȄȶၑȷɁ૽႒ͅຽ༑എ̈́૯ၑ̦܄̤ͦ̀ͤ͘Ȅȶၑȷ
̜̥̠̥͉́ͥ̓࠿બ̳̭̦ͥ͂ຈါ̦̜ͥ͂ࣉ̢̞̹̀ȃ̭̭́Ȅಎ࣭͈ഥൡഎڠ੅͉Ȅ̷
ͦুఘ́ྫஜ೹ͅ૯ၑ͉̞͂̈́ͣ̈́ȃ̱̥̱ಎ࣭͈ഥൡڠ੅ͅ܄ͦͥ͘এேඤယ͞ڠၑ̷͈͜
͈̦஠࿂എͅ๛೰̯̞͈͉̞ͦ̀ͥ́̈́ȃ̹̺ȶඤ͈̈́ͥ͜ȷಎ࣭͈ഥൡڠ੅͉ȶಎڠȷ̱͂
̀ୌဢ͈ڠ੅ȶୌڠȷ͂௖చا̯̦ͦ̈́ͣȄͤ͢ຽ༑എ̈́ܖ๕ͅၛ̾ȶڠȷ͈ಎ́ȶୃ̱̞͜
͈ȷ͂࠿બ̯̫̞͈̜ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́ͥȃ
ȁ̭ͦͬȄஜࣂ́੆͓̹Ȅಎڠ͈౶͈ఘࠏȄୌڠ͈౶͈ఘࠏȄ૽႒ވ೒͈ຽ༑എ̈́౶͈ఘࠏ͂
̞̠२͈̾౶͈ఘࠏ́ାၑ̱͙̠̀͢ȃആ۷؊̤̞͉̀ͅȄಎڠ͈౶͈ఘࠏ͉૽႒ވ೒͈ຽ༑
എ̈́౶͈ఘࠏͅ൝̱̞ȃਲ̽̀ಎڠɁຽ༑എ̈́౶͈ఘࠏ͉͂։̈́ͥୌڠ͈౶͈ఘࠏ͉Ȅુ̷ͅ
ͦచ̱̀࠿બͬຈါ̳̦͂ͥȄಎڠ͈౶͈ఘࠏͅպ౾̫̿ͣͦͥࡢ༆͈মય͉࠿બ͈ຈါ͉̈́
̞ȃࡕ໘̤̞͉̀ͅȄୌڠ͈౶͈ఘࠏ͂ಎڠ͈౶͈ఘࠏ͉ࡽ̞ͅඊၛ̱̹ඵ͈̾ఘࠏ̜́ͤȄ
૽႒ވ೒͈ຽ༑എ̈́౶͈ఘࠏ͈ಎͅ༫୫̯̞ͦ̀ͥȃਲ̽̀Ȅಎڠ͜ୌڠ͜ڎș̦૽႒ވ೒͈
ຽ༑എ̈́౶͈ఘࠏͅచ̱̀࠿બͬຈါ̳͂ͥȃ̭̭́ಎڠ͈౶͈ఘࠏ͉ଲٮ஠ఘͬ༫୫̳ͥຽ
༑଻ͬ঵̾౶͈ఘࠏ̜̭́ͥ͂ͬ༶ܤ̱̞̀ͥȃ̭͈̠͢ͅࣉ̢͙̀ͦ͊Ȅ२৪͈۾߸͉ͅȄ
༆͈ழ̵͙ࣣ̦ͩخෝ̭̦̥̺̠̈́͂ͩͥͧȃ̾ͤ͘Ȅୌڠ͈ఘࠏ̷̭̦૽႒ވ೒͈ຽ༑എ̈́
౶͈ఘࠏ̜́̽̀Ȅಎڠ͈౶͈ఘࠏ͉ୌڠ͈ఘࠏɁ૽႒ވ೒͈ຽ༑എ̈́౶͈ఘࠏͅచ̱̀࠿બ
ͬຈါ̳̞̠͈̜͂ͥ͂́ͥ͜ȃ̭͉ͦȄ஠࿂؎اა̦̭͈̈́̓ၛાͅၛ̾ȃ
ȁࡕ໘͈ڠ੅۷͈අಭ͉Ḙ͈̠̏͢ͅಎڠ͈ఘࠏ͂ୌڠ͈ఘࠏ̷̸̦ͦͦඊၛ̱̤̀ͤȄ૽႒
ވ೒͈ຽ༑എ̈́౶͈ఘࠏͅచ̱̀࠿બͬຈါ̳͂ͥ͂ࣉ̢ͥത̜̹̽ͅȃ̭͈̭͂ͬΏν;΁
σΜ͉ȶࡕ໘͉ඵ͈̾໲ا͉ͅވ೒͈ါள̦̜ͥ͂૤̥̲̞̹ͣۜ̀ȷĲĹĪ͂୰ྶ̱̞̀ͥȃࡕ
໘͉ࡢș͈মય̱͂̀Ȅಎ࣭͈౶͈ఘࠏͅ܄ͦͥ͘ম႕ͬ஠࿂എͅ๛೰̱̹͈͉̞́̈́ȃ̭
͈იழ͙͉൚শ͈ಎ࣭̜͉̽̀ͅඏ੄̱̹͈̜̹́̽͜ȃ̹̺̱Ȅऎ൥૥̦֚ঐഊ̳̠ͥ͢ͅĲĺȫȄ
ಎ࣭߃య̤̞̀ͅಎ࣭͈ڠ੅̦ଲٮഎ̈́ຽ༑଻ͬ঵̞̠̾͂ڠ੅۷͉̭ͦոࣛ༲ٟ̱Ȅ૧̱̞
ଲయ͉͂̽̀ͅȄȶୃ̱̞͈͜ȷ̜̭͉́ͥ͂ࡢșͅ࠿બ̱̫̞͈̜̹̈́ͦ͊̈́ͣ̈́́̽͜ȃ
̷̭͉́ࡕ໘̦ڕං̱̹ڠ੅۷๊̦֚എ̹͈̜̈́̽́ͥͅȃ
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ȁ̭͂ͧ́Ḙ̏ ͈૧̹̈́იழ͙͉ಎ࣭͈ڠ੅ͅȶ࣭ڠȷ̹̱̹ͬͣ͂͜ࣉ̢̞̺̠̥ͣͦ̈́ͧȃ
ಎ࣭͈౶ে૽͉੨Ⴅޑ͈գท͈ಎ́ߎ̱͚ଽহഎૂޙ͈ಎ́Ȅࡶ̧͓ͥȶ࣭ྦྷഎ֒ॲȷ̱͂̀
͏̹̹͍ഥൡڠ੅ͬਹণ̳̠ͥ̈́ͤ͢ͅȄ̷͈শഥൡڠ੅ͬȶࠐڠȷ͉̩́̈́ȶ࣭ڠȷ͂ࡤ͐
̠̹̈́̽͢ͅȃ̷̭͉́ȶ࣭ڠ৪ȷུ͉૽̦փেഎ̜̥́ͥ๛̥ͅ۾̴ͩͣȄȶ࣭ڠȷͬຽ༑
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